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Настоящее постановление представить Прокурору по спецделам УССР.
Опер[ативный] Уполномоченный /підпис/ ГОЛЬДФАРБ
«Согласен»: Начальник /без підпису/
«Утверждаю»:
П[омощник] / начальник[а] ІV отдела
УГБ НКВД УССР /підпис/ /ПЕРЦОВ/
ЦДАГО України, спр. № 65685-ФП, арк. 2.
Оригінал. Машинопис на бланку.
№ 170
Постанова про арешт митрополита УАПЦ
Василя Липківського від 27 жовтня 1937 р.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Киев, 1937 года, октября 27 дня, Врид. Нач[альника] Отдела по спецде-
лам Прокуратуры УССР  АУДРИНГ, рассмотрев материалы ІV отдела УГБ
НКВД УССР о ЛИПКОВСКОМ Василие Константиновиче, 1864 года рожд[е-
ния], митрополите и идеологе украинской автокефальной церкви.
НАШЕЛ:
Из представленных материалов видно, что ЛИПКОВСКИЙ В.К. являет-
ся руководителем украинской фашистской организации церковников.
Изобличается показаниями арестованных САМБОРСКОГО, МИХНОВ-
СКОГО, КАРАБИНЕВИЧА и других.
На основании вышеизложенного,
ПОСТАНОВИЛ:
Дать санкцию на арест ЛИПКОВСКОГО Василия Константиновича, про-
живающего в г. Киеве, Александровская Слобода, Дачная ул. [дом] № 8.
ВРИД НАЧ[АЛЬНИКА]
ОТДЕЛА ПО СПЕЦДЕЛАМ
ПРОКУРАТУРЫ УССР /підпис/ АУДРИНГ
ЦДАГО України, спр. № 65685-ФП, арк. 3.
Оригинал. Машинопис.
